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ɤɩɧɞɨɰɟɧɬȻɨɱɤɚɪɟɜɚɌɇȽɨɥɨɜɧɵɯȺȺ
ȿɥɚɛɭɠɫɤɢɣɢɧɫɬɢɬɭɬɄɚɡɚɧɫɤɨɝɨɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ
ɝȿɥɚɛɭɝɚ
ɉȿɊɋɉȿɄɌɂȼɕɊȺɁȼɂɌɂəȺɈ©ɈɗɁɉɉɌ©ȺɅȺȻɍȽȺªȼɍɋɅɈȼɂəɏ
ɎɂɇȺɇɋɈȼɈȽɈɄɊɂɁɂɋȺ
Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ. ȼ ɫɬɚɬɶɟ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣ
ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɢɊɨɫɫɢɢ– ɨɫɨɛɵɟɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟɡɨɧɵɋɞɟɥɚɧɜɵɜɨɞɨɬɨɦɱɬɨɮɢɧɚɧɫɨɜɨɟ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɟɈɗɁ©Ⱥɥɚɛɭɝɚª ɭɥɭɱɲɚɟɬɫɹ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɤɪɢɡɢɫ ɨɫɨɛɚɹ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹ ɡɨɧɚ
ɩɪɨɝɧɨɡɪɚɡɜɢɬɢɟɤɨɦɩɚɧɢɹ-ɪɟɡɢɞɟɧɬ
PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF JSC "SEZ PPT "ALABUGA" IN THE 
FINANCIAL CRISIS
Abstract. This article describes a tool for the development of innovative modernization in 
Russia – Special economic zones. It is concluded that the financial status of the SEZ "Alabuga" is 
improving.
Keywords: organization, financial crisis, special economic zone, forecast, growth, 
company is a resident.
ɇɚɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣɞɟɧɶɩɟɪɜɨɫɬɟɩɟɧɧɨɣɰɟɥɶɸɪɚɡɜɢɬɢɹɊɨɫɫɢɢɹɜɥɹɟɬɫɹɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟ
ɭɪɨɜɧɹ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɟɝɨ ɧɚɲɭ ɫɬɪɚɧɭ ɤɚɤ
ɦɢɪɨɜɭɸɞɟɪɠɚɜɭ ɜɟɤɚ ɡɚɧɢɦɚɸɳɭɸɥɢɞɢɪɭɸɳɢɟɩɨɡɢɰɢɢɧɚɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɦɪɵɧɤɟ
Ɉɞɧɚɤɨ ɤɚɤ ɧɚɦ ɢɡɜɟɫɬɧɨ  ɝɨɞ ɨɡɧɚɦɟɧɨɜɚɥɫɹ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɦ ɤɪɢɡɢɫɨɦ ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ
ɱɟɝɨɊɨɫɫɢɹɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɩɨɜɫɟɦɩɨɡɢɰɢɹɦɭɫɬɭɩɚɟɬɫɬɪɚɧɚɦɤɨɬɨɪɵɟɧɟɫɤɨɥɶɤɨɥɟɬɧɚɡɚɞ
ɞɚɠɟɧɟɫɱɢɬɚɥɢɫɶɧɚɲɢɦɢɤɨɧɤɭɪɟɧɬɚɦɢɜɪɹɞɟɫɟɤɬɨɪɨɜɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢɂɡɢɦɟɸɳɢɯɫɹ
ɢɧɫɬɢɬɭɬɨɜ ɤɨɬɨɪɵɟ ɚɤɬɢɜɢɡɢɪɭɸɬ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɤɪɢɡɢɫɚ ɹɜɥɹɸɬɫɹ Ɉɫɨɛɵɟ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɡɨɧɵ ɈɗɁ Ʉɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɩɪɢ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɦ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɢɢ
ɩɨɡɜɨɥɹɟɬɞɨɛɢɬɶɫɹɜɵɫɨɤɢɯɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ
ɄɚɤɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɪɚɡɜɢɬɢɹɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɢɜɊɨɫɫɢɢɈɗɁɧɚɱɚɥɢɫɜɨɸ
ɢɫɬɨɪɢɸ ɜ  ɝɨɞɭ ɈɗɁ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ©ɱɚɫɬɶ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɊɎ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɚɹ
ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨɦ ɊɎ ɧɚ ɤɨɬɨɪɨɣ ɞɟɣɫɬɜɭɟɬ ɨɫɨɛɵɣ ɪɟɠɢɦ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɐɟɥɶɸɫɨɡɞɚɧɢɹɫɨɝɥɚɫɧɨɁɚɤɨɧɭʋ-ɎɁ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ
©ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɨɛɪɚɛɚɬɵɜɚɸɳɢɯ ɨɬɪɚɫɥɟɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɜɵɫɨɤɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɨɬɪɚɫɥɟɣ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɧɨɜɵɯɜɢɞɨɜɩɪɨɞɭɤɰɢɢɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ» ɫɬɡʋ-ɎɁ
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ɋɥɟɞɭɟɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ ɱɬɨ ɜ ɧɚɲɟɣ ɫɬɪɚɧɟ ɩɨɥɭɱɢɥɢ ɫɜɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ Ɉɫɨɛɵɟ
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɡɨɧɵ ɜɫɟɯ ɬɢɩɨɜ ɢ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɤɪɭɩɧɟɣɲɢɯ ɭɫɩɟɲɧɨ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɭɸɳɢɯ ɢ
ɞɢɧɚɦɢɱɧɨ ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɢɯɫɹ ɈɗɁ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨ-ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɬɢɩɚ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɈɗɁ
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ɞɟɤɚɛɪɹ  ɝɨɞɚ ɉɪɢ ɟɟ ɫɨɡɞɚɧɢɢ ɛɵɥɢ ɭɱɬɟɧɵ ɜɫɟ ɨɫɧɨɜɨɩɨɥɚɝɚɸɳɢɟ ɮɚɤɬɨɪɵ
ɜɵɫɨɤɨɪɚɡɜɢɬɚɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɚɹ ɢɧɠɟɧɟɪɧɚɹ ɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɚɹ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɜɵɝɨɞɧɨɟ
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Ɉɛɴɟɦ ɡɚɹɜɥɟɧɧɵɯ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣ ɤɨɦɩɚɧɢɹɦɢ-ɪɟɡɢɞɟɧɬɚɦɢ ɧɚ  ɹɧɜɚɪɹ  ɝɨɞɚ
ɫɨɫɬɚɜɢɥɦɥɧɪɭɛɈɛɴɟɦɜɵɪɭɱɤɢɪɟɡɢɞɟɧɬɨɜɡɚɝɨɞɫɨɫɬɚɜɢɥɦɥɧɪɭɛ
ɋɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɡɚɹɜɥɟɧɧɵɯɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣɪɟɡɢɞɟɧɬɨɜɢɨɛɴɟɦɩɨɥɭɱɟɧɧɨɣɜɵɪɭɱɤɢɩɨɡɜɨɥɹɟɬ
ɧɚɦɫɞɟɥɚɬɶɜɵɜɨɞɨɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨɣɨɤɭɩɚɟɦɨɫɬɢɜɥɨɠɟɧɧɵɯɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣ
Ƚɪɚɮɢɤɢ ɩɨɤɚɡɵɜɚɸɬ ɱɬɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɪɟɡɢɞɟɧɬɨɜ ɈɗɁ ©Ⱥɥɚɛɭɝɚª ɨɛɴɟɦɵ
ɡɚɹɜɥɟɧɧɵɯɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣɤɨɦɩɚɧɢɣɪɚɫɬɭɬɧɟɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦɢɬɟɦɩɚɦɢ
ɋɥɟɞɭɟɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ ɱɬɨ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɝɥɚɜɧɵɯ ɮɭɧɤɰɢɣ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɦ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɧɢɟ ȼ ɬɚɛɥɢɰɟ  ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɩɪɨɝɧɨɡ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɨɝɨɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɫɩɨɝɝ
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ɇɚɨɫɧɨɜɟɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜɩɪɨɝɧɨɡɧɵɯɪɚɫɱɟɬɨɜ ɦɨɠɧɨɫɞɟɥɚɬɶɜɵɜɨɞɱɬɨɮɢɧɚɧɫɨɜɨɟ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɭɥɭɱɲɢɬɫɹ ȿɫɬɶ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ ɫɥɨɠɧɨɫɬɢ ɞɥɹ
ɧɟɤɨɬɨɪɵɯɪɟɡɢɞɟɧɬɨɜɜɫɜɹɡɢɫɤɪɢɡɢɫɨɦɧɨɦɵɞɨɥɠɧɵɩɨɞɞɟɪɠɚɬɶɷɬɢɩɪɨɟɤɬɵ Ʉɚɠɞɵɣ
ɩɪɨɟɤɬɧɚɞɨɞɨɜɟɫɬɢɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨɡɚɜɟɪɲɟɧɢɹ– ɡɚɹɜɢɥ ɊɭɫɬɚɦɆɢɧɧɢɯɚɧɨɜ ɢɩɨɪɭɱɢɥ
ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɬɶ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɧɨɝɨ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ ɨɧ
ɨɬɦɟɬɢɥ ɍ ɧɚɫ ɟɫɬɶ ɩɥɚɧ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɈɗɁ ɐɟɥɶ ɤ  ɝɨɞɭ –  ɪɟɡɢɞɟɧɬɨɜ ɢ  ɬɵɫ
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